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内容摘要 
独立学院作为我国高等教育的重要组成部分，经过 20 多年的发展，已经有
近 300所，在校学生约 260多万人。辅导员作为高情绪劳动群体，根据现有研究
成果，情绪劳动会导致职业倦怠，对于独立学院辅导员职业倦怠水平进行深入分
析，并对其形成原因、影响因素进行细致探讨，从而有针对性的制定政策，以应
对独立学院辅导员的职业倦怠问题，不仅是关乎辅导员这一群体的职业发展的现
实课题，更是关乎当前我国高等教育事业与人才培养的时代课题。 
在大量阅读相关文献的基础上，结合我国独立学院的组织特征，提出情绪劳
动、组织公平感与职业倦怠相互关系的研究假设，并指出组织外部公平感是抑制
独立学院辅导员职业倦怠水平的重要因素，这在以前的论述中还没有出现。 
文章通过在厦门 2所独立学院辅导员中间发放问卷，并对问卷运用统计分析
软件对情绪劳动与职业倦怠、组织公平感和职业倦怠两两关系进行描述性统计分
析，并运用相关和多元回归的方法验证研究假设。从而得出表层扮演促进独立学
院辅导员职业倦怠的生成；外部组织公平感是抑制独立学院辅导员职业倦怠的重
要因素；分配公平和互动公平对独立学院辅导员的人格解体具有一定影响等 3个
结论，并提出关注心理、互相尊重，以人为本增强凝聚力；提高待遇、突破瓶颈，
有效减少外部不公平感；明确职责、加强指导，建立公开公正评价机制等 3条建
议。 
 
 
关键词：情绪劳动；职业倦怠；组织公平感 
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Abstract 
 
Independent college as an important part of China's higher education, after 20 
years of development, there are nearly 300, more than 260 million students in school. 
As a result of the existing research results, the emotional labor will lead to job burnout, 
and the in-depth analysis of the level of job burnout of the independent college 
counselor will be analyzed in detail, and the causes and influencing factors will be 
discussed in detail. The policy of coping with the job burnout of independent college 
counselors is not only a realistic subject of career development of counselors, but also 
about the current issue of higher education and talent cultivation. 
On the basis of reading a large number of related literatures and combining with 
the organizational characteristics of independent colleges in China, this paper puts 
forward the hypothesis of the relationship between emotional work, organizational 
justice and job burnout, and points out that the external sense of organization is the 
important factor to inhibit the level of job burnout of independent college counselors 
Factor, which has not appeared in previous discourse. 
This paper analyzes the relationship between emotional labor and job burnout, 
organizational justice and job burnout by descriptive statistical analysis, and uses the 
method of correlation and multiple regression to analyze the questionnaires by using 
the statistical analysis software in the questionnaire of the two independent colleges in 
Xiamen. Verify the study hypothesis. The external sense of fairness is an important 
factor to inhibit the job burnout of the independent college counselor; the distribution 
of fairness and interactive fairness has a certain influence on the disintegration of the 
personality of the independent college counselor, and so on. And put forward three 
concerns, such as psychological, mutual respect, people-oriented to enhance cohesion; 
improve treatment, break through the bottleneck, effectively reduce the external 
injustice; clear responsibilities, strengthen guidance, establish a fair and impartial 
evaluation mechanism. 
 
 
Keywords: Emotional work，job burnout，organizational sense of justice 
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一、导论 
（一）研究背景和意义 
所谓职业倦怠就是指因为上班时间长，并且工作强度大、个人压力大而引起
的一种非常疲倦的状态。①职业倦怠已经严重影响了个人的身心健康以及组织目
标的实现，对职业倦怠的研究也日益成为国内外学界的热门话题。 
2004 年，中国人力资源开发网对各行业的职业倦怠情况进行了调查，调查
报告指出，在 15个行业的倦怠指数中，教师的职业倦怠指数为 50.34%，只是低
于公务员和物流从业人员，位居第三位。② 2005年，教育部贯彻中央 16文件的
配套文件特别明确：“辅导员、班主任是高等学校教师队伍的重要组成部分，是
高等学校从事德育工作，开展大学生思想政治教育的骨干力量，是大学生健康成
长的指导者和引路人”③。辅导员作为学生工作的一线工作者，他们集思想政治
教育者、班级事务管理者、咨询辅导者的身份于一体，在学生的思想、学习、人
际关系、个人定位、心理健康、人生规划、择业就业等方面发挥着重要的咨询与
辅导作用。有研究表明，辅导员较高校其他专职教学科研人员更易产生职业倦怠
感。④当前，高校辅导员在我国人数众多，根据 2006年教育部发布的文件指出高
校要按师生比不低于 1：200的比例配备专职辅导员”⑤，按照这个规定，高校的
辅导员人数将达到 10 万名。庞大的高校辅导员群体已经成为我国各类职业中职
业倦怠指数较高的群体之一。高度的职业倦怠感不仅会危害高校辅导员群体的职
业发展和身心健康，更不利于高校“教书育人”的组织目标的实现。独立学院作
为我国高等教育产业化的产物，从成立到现在，经过 20 多年的发展，全国的独
立学院已经有近 300 所，在校学生约 260多万人。因此，对于独立学院辅导员职
业倦怠水平进行深入分析，并对其形成原因、影响因素进行细致探讨，从而提出
有针对性的政策，以为提升独立学院管理水平提供一定的参考。 
由于独立学院的办学主体是公立高校，独立学院自成立之日起就同母体学校
                                                        
① Freudenberger, H.J., Staff Burnout. Journal of Social Issues.1974, (30):159-165. 
②
 http://edu.sina.com.cn/l/2004-12-14/94864.html 
③ http://old.moe.gov.cn//publicfiles/business/htmlfiles/moe/moe_512/201006/88984.html 
④
 孟勇.高校辅导员心理压力与职业倦怠[J].临床身心疾病杂志,2008(14):69-71. 
⑤ http://old.moe.gov.cn//publicfiles/business/htmlfiles/moe/moe_1463/200704/21506.html 
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 2 
有着千丝万缕的联系。独立学院的辅导员队伍不但承担着公办院校普通思想政治
工作者必须完成的任务，而且在工作方式、工作内容、组织环境、编制身份等方
面还有其独特属性。因此，独立学院辅导员又成为高校辅导员队伍中的特殊群体。
如果说职业倦怠是影响工作热情与工作效率的重要因素，直接关系到职业倦怠者
的服务对象所得到服务，那么独立学院辅导员的职业倦怠感则会直接影响全国所
有独立学院的教育质量以及 260多万学生的高校生活。因此，开展对独立学院辅
导员职业倦怠问题的研究，不但可以促进独立学院改进管理方式，而且可以为更
好的促进教育目标的实现提供理论参考。 
（二）相关文献综述 
本文通过梳理近些年国内外学界关于职业倦怠研究的成果，决定从职业卷
的概念、影响因素、高校辅导员职业倦怠影响因素、独立学院辅导员职业倦怠影
响因素这四个层面对既有相关文献进行概括。 
1.职业倦怠概念 
职业倦怠由美国心理学家弗洛登伯格（Freudenberger）在 1974 年提出，他
认为职业倦怠是在服务领域工作的人由于工作量大、工作压力大、工作时间长，
从而在身体上和心理上产生的一种非常疲倦的心理体验。①1980 年彻尼斯
(Cherniss)认为，职业倦怠是由于忽视自我所导致的一种疲倦状态，包括身体、
情感和心理的枯竭，以及由状态所引发的一系列不良后果。随后马斯拉奇
(Maslach)和杰克逊(Jackson)在 1986 年认为职业倦怠是在把人作为服务对象
的工作中,个体出现的情绪耗竭、人格解体和个人成就感降低的症状。②他们还把
对职业倦怠的研究划分了三个维度，主要体现在：情绪耗竭、人格解体以及个人
成就感丧失。③派恩斯(Pines)和阿伦森(Aronson)把职业倦怠定义为“个体由于
组织长期对其情感资源提出额外的要求，从而产生的一种在生理上和心理上枯竭
的状态”。④法伯(Farber)认为职业倦怠是个体对于在工作中长时间的投入大于
                                                        
①
 Freudenberger, H.J. Staff Burnout, Journal of Social Issues,1974,30(1):159-160. 
②
 Maslach, C., Schaufeli, W. B., Leiter, P. M. Job burnout. Annual Review of 
psychology,2001,(52):397-422. 
③
 Maslach, C., Jackson. S., The measurement of experienced burnout. Journal of Occupational 
Behavior,1981,(2):99. 
④
Pines, A., Aronson. E., Why Managers Burnout[J].Sales and Marketing 
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回报感到不平衡而产生的一种不满的感觉。① 
虽然国外学术界对于职业倦怠有不同的看法，但在情感耗竭、消极应对工作、
低个人评价方面都有所提及，大家能够普遍接受马斯拉奇对职业倦怠的定义。 
2.职业倦怠的影响因素 
近年来，国外学者在马斯拉奇对职业倦怠定义的基础上，对造成职业倦怠的
因素从个人、组织和社会生活三个方面着手进行了阐述。 
在个人因素方面，个体在年龄、性别、婚姻状况、文化程度等因素上的差异
都可能产生职业倦怠。例如，美国心理学家迪尔拜（Dyrbye）发现性别的不同会
带来职业倦怠的显著差异②，安德森（Anderson）和伊万尼奇（Iwanicki）则通
过研究发现年轻人比年老的人更容易产生职业倦怠③。也有学者认为个体期望值
的差异，也会对职业倦怠造成影响。比如受到相同挫折，个体期望过高的人遭受
打击的可能性更大。④ 
在组织层面上，组织的奖励和处罚分别对组织成员起到了激励和惩戒的作
用。当两个结果难以预测的时候，组织成员为了保证自己的安全，可能会采取冷
淡的态度来应对组织的管理，查瓦哈(Jawahar)指出,个体职业倦怠水平低的时
候，往往是因为组织支持较高⑤。阿尔瓦雷茨(Alvarez) 和格雷森(Grayson)则认
为, 学生的价值判断、学校的管理风格和工作氛围等,是教师群体产生职业倦怠
的重要影响因素⑥。 
在社会特征层面，人际冲突和角色问题也是引起职业倦怠的一个重要原因。
人际冲突是在人与人的交往过程中，由于个体的差异，交流不畅就会产生矛盾，
从而引发人际冲突，在人与人打交道的过程中，特别是在服务人的行业领域,人
                                                                                                                                                               
Management,1989,141,(2):99-113. 
①
 Barry. A. Farber, Crisis in Education: Stress and Burnout in the American Teacher, Jossery-Bass 
Publishers,1991. 
② Dyrbye, L.N., Shanafelt, T.D., Balch, C.M., etal. Relationship between work-home conflicts and 
burnout among American surgeons: a comparison by sex [J].Archives of surgery, 2011, 146 
(2):211-217. 
③ Anderson, M.B.G., Iwanicki, E.F., Teacher motivation and its relationship to burnout 
[J].Educational Administration Quarterly, 1984, 20(2):109-132. 
④ Porter, L.W., Steers, R.M., Organizational work and personal factors in Employee Turnover 
and absenteeism [J].Psychological Bulletin, 1973, (71):10-13. 
⑤ Jawahar. I.M. Stone, T.H. Kisamore, J.L., Role conflict and burnout: The direct and moderating 
effects of political skill and perceived organizational support on burnout dimensions [J]. 
International Journal of Stress Management, 2007,14(2):142. 
⑥ Grayson, J.L., Alvarez, H.K., School climate factors relating to teacher burnout: A mediator 
model[J]. Teaching and Teacher Education, 2008, 24(5):1349-1363. 
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际沟通不畅或者互动效果差，那么对人的情绪和生活质量、身心健康都会造成不
良影响，进而引起职业倦怠。这一观点已经得到验证①。角色冲突，是指人们在
社会中要扮演上级、下级、同事、组织者、实施者等各种角色，不同的角色对个
体有不同的要求，当职责不清、组织提供的资源使个体无法完成组织的要求、多
个角色出现协调困难的时候，就会造成角色冲突，从而使个体难以顺利完成组织
目标,进而产生职业倦怠，这个观点已经得到实证研究的检验。② 
3.高校辅导员职业倦怠影响因素的相关研究 
由于辅导员为当代中国所特有，因此，对高校辅导员职业倦怠的研究主要在
国内理论界进行。通过对中国知网（CNKI）的文献检索发现，国内学者在近十年
（2007-2017）共有 599 篇论文的关键字含有高校辅导员职业倦怠。对其影响因
素的研究大多在前文所述的国外学界对职业倦怠影响因素经典研究的理论框架
下进行。从研究结论的角度分类，国内学界认为高校辅导员职业倦怠的影响因素
或成因大体分为如下几类： 
首先，缺乏社会的理解和支持。唐德斌指出,“社会上仍然没有足够清楚地
认识到思想政治教育的特殊性,因此对辅导员的工作有一定的轻视”③。人们（包
括一些学校的领导）普遍认为高校教师仅指进课堂教授专业课的教师，而辅导员
经常被误认为是可有可无的群体,因此其地位和作用经常受到社会上的轻视。何
峰认为“社会支持的不足导致辅导员职业倦怠偏高。”④另外,辅导员在平时工作
中要不断和各种类型的学生接触，这也要求辅导员要具有不断的自我调试的能
力，如果做得不够好，还可能被学生和周围同事嘲笑无能，个人的低成就感也就
会更加明显。 
其次，组织管理存在缺陷。目前国内高校对辅导员的考核标准仍无法全面反
映辅导员工作的成效和价值。⑤这就造成即便完成了规定的任务，但是也不一定
能够如实反映辅导员的育人成果，定性考核又容易出现人为判断的偏差，所以不
少高校都不愿在辅导员的考核上进行深入挖掘。此外，工作任务量大也是重要因
                                                        
① VanYperen, N.W.， Buunk, B.P.， Schaufeli, W.B.， Communal Orientation and the Burnout Syndrome 
Among Nurses [J].Journal of Applied Social Psychology,1992, 22(3):173-189. 
② Ghorpade, J.， Lackritz, J.， Singh, G.， Personality as a moderator of the relationship between 
role conflict, role ambiguity, and burnout [J]. Journal of Applied Social Psychology, 2011, 
41(6):1275-1298. 
③ 唐德斌.高校辅导员职业倦怠的表现及成因分析[J].教育与职业,2013(2):64-65. 
④ 何峰.高等学校学生辅导员职业倦怠分析[J].新疆师范大学学报:哲学社会科学版,2007,28(2):109-112. 
⑤陆谨,许斌.辅导员职业倦怠根源与对策[J]当代青年研究,2009(12):25-29. 
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